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Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penanganan ekspor 
kayu olahan antara ketentuan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 
dengan Permendag Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 di Purindo Logistic. 
Permendag Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 berisi tentang ketentuan ekspor 
produk industri kehutanan. Terbitnya permendag tersebut membuat persyaratan 
ekspor untuk produk industri kehutanan semakin diperketat dengan harus 
menyiapkan beberapa dokumen untuk meningkatkan mutu produknya. Metode 
penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
diskriptif. Data primer penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan 
manager dan staff di Purindo Logistic, sedangkan data sekunder penulis dapatkan 
dari studi pustaka beberapa buku yang berhubungan dengan tema. 
Hasil dari tugas akhir yang didapat bahwa terdapat perbedaan penanganan 
ekspor kayu olahan antara ketentuan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 
dengan Permendag Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 di Purindo Logisic yaitu 
pada penggunaan dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Sebelum adanya 
permendag tersebut dokumen yang digunakan untuk ekspor kayu olahan hanya 
dokumen ekspor biasa. Sedangkan sesudah adanya permendag tersebut dokumen 
V-Legal dan Laporan Surveyor wajib di sertakan. 
Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penanganan ekspor kayu olahan antara 
ketentuan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 dengan Permendag 
Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 di Purindo Logistic yaitu terdapat pada 
kewajiban penggunaan dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor. Saran yang 
dapat diajukan oleh penulis agar penanganan ekspor kayu olahan dapat terlaksana 
dengan baik yakni, membuat Standard Operating Procedur (SOP) dan 
meningkatkan kerjasama serta melakukan koordinasi terkait informasi 
perkembangan kelancaran dalam kegiatan penanganan ekspor kayu olahan. 
 




THE DIFFERENCES IN HANDLING EXPORT OF PROCESSED WOOD 
BETWEEN THE PROVISIONS OF THE REGULATION NUMBER  
89/M-DAG/PER/10/2015 WITH THE REGULATION NUMBER  
84/M-DAG/PER/12/2016  






The purpose of this research is to determine the differences in handling 
export of processed wood between the provisions of the regulation number 89/M-
DAG/PER/10/2015 with the regulation number 84/M-DAG/PER/12/2016 in 
Purindo Logistic. The Regulation number 84/M-DAG/PER/12/2016 contains 
about provisions on the export products of the forestry industry. The publication 
of the regulation make the export requirements for the forest products industries 
tightened with having to prepare some documents to improve the quality of its 
products. This research use descriptive research method, primary data’s get from 
interviews with managers and staff in Purindo Logistic, and secondary data’s get 
from several books that relate to the research. 
The result of this research is there are differences in handling export of 
processed wood between the provisions of the regulation number 89/M-
DAG/PER/10/2015 with the regulation number 84/M-DAG/PER/12/2016 in 
Purindo Logistic, that is the use of V-Legal documents and surveyor report. 
Before the regulation published, documents used for export of processed wood 
only regular export documents. After the regulation is published, V-Legal 
document and surveyor report must be attached. 
It can be concluded that the differences in handling export of processed 
wood between the provisions of the regulation number 89/M-DAG/PER/10/2015 
with the regulation number 84/M-DAG/PER/12/2016 in Purindo Logistic that is 
the obligation to use the V-legal documents and surveyor report. Suggestion that 
can be given by the writer so that the handling export of processed wood can be 
done well, that is creat Standard Operating Procedur (SOP) and improve 
cooperation as well as to coordinate related information the development of 
fluency in the handling exports of processed wood. 
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